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Profesor asociado en la Universidad de Barcelona
Bajo este nombre nos ha llegado únicamente una carta dirigida al rey Recaredo. La
misiva, que se puede datar entre los años 586 y 601 en función de su destinatario, se ha
conservado entre las llamadas Epistolae Wisigothicae y es la única fuente que nos
proporciona algún dato sobre Tarra. Este personaje fue posiblemente un monje del
monasterio de Cauliana, en las proximidades de la ciudad de Mérida, o incluso un
sacerdote o ministro encerrado en dicho monasterio por no respetar el voto de castidad
(castigo éste contemplado en el canon 5 del VIII Concilio de Toledo). 
Se trata ciertamente de una curiosa epístola en la que Tarra implora la ayuda del
monarca visigodo, pues intenta defenderse de la acusación, lanzada contra él por
algunos monjes del monasterio de Cauliana, de haber mantenido relaciones sexuales con
prostitutas. Tarra confiesa no haber tenido contacto carnal con mujer alguna tras el
fallecimiento de su esposa ni en Mérida ni en toda la Lusitania. La carta es realmente
singular, tanto por su propio tema (es chocante una súplica dirigida al propio rey para
defenderse de una acusación de semejante índole), como por su forma, pues su estilo es
sumamente rebuscado y posee un marcado carácter rítmico, en el que incluso la rima
hace su aparición. Hay quien ha visto en ella una muestra del interés de Recaredo por
mantener la moralidad del clero y por ocuparse él mismo de los casos particulares
(Thompson). Con todo, pese a la singularidad de la situación planteada, quizá se
defienda mejor la veracidad de la carta alegando el pasaje de la Lex Visigothorum VI, 1,
6 que permite que el acusado falsamente pueda dirigirse directamente al rey. Dado el
rebuscamiento de sus frases, su naturaleza rítmica y los artificios retóricos utilizados, el
escrito se ha considerado un producto escolar o la redacción retocada de un supuesto
original (Velázquez Soriano). 
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